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Introducing Forest Certification for Private Forest Conservation: 




Deforestation remains a problem in Indonesia. The development of private forests can contribute to 
forest revitalization. Private forests can potentially be certified for sustainable forest management. 
Thus, the govemment of Indonesia has 凶ed to in住oduce the certification of private forests to gain 
certain benefits and practice sustainable forest management. The local govemment of the Malang 
district, in cooperation with an NGO, followed up this effort by implementing a program to launch a 
forest management unit and provide technical guidance for forest certification. However, the number 
of management unit members remains low. This study describes the c田Tent state of private forests in 
the study 紅ea and examines forest owners' views of the program. We identify the barriers to 
p訂ticipationfor forest owners and offer policy recommendations to increase p紅ticipation.
< Method>
Data were collected from surveys and interviews conducted with the heads/farmer leaders of 20 
hamlets in 5 villages in Donomulyo, Malang district, East Java. 
【 Res叫臼】
Need-based harvesting (tebang butuh) practices and the lack of direct extension were 白eprimary
barriers to joining the management unit and becoming certified. The number of private forest owners, 
the knowledge of the forest owners, and the hamlet' s distance from the management unit' s office were 
also significant factors affecting participation. In addition, there tended to be higher participation in 
the leader' s place of residence. 
< Conclusion>
Our findings suggest that there needs to be direct extension to the hamlet level with a proportional 
number of extension workers a司justed for the number of forest owners in each hamlet; it is also 
important to increase the leader' s role in the extension process. Finally, business units need to be 
activated especially credit unions to provide soft loans to minimize need-based harvesting. 
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